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MOTTO 
 
Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu 
menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah 
sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku 
tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan 
bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan 
-QS Al-Maidah (5) : 8 
"EQUUM ET BONUM EST LEX LEGUM" 
(apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum) 
- Adagium Hukum- 
 
In the attitude of silence the soul finds the path in an clearer light, and what is 
elusive and deceptive resolves itself into crystal clearness. Our life is a long and 
arduous quest after Truth 
-Mahatma Gandhi- 
 
Thousands of candles can be lighted from a single candle, and the life of the 
candle will not be shortened. Happiness never decreases by being shared  
-Buddha- 
 
Hope sees the invisible, feels the intangible, and achieves the impossible  
-Helen Keller- 
 
The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we 
fall 
-Nelson Mandela- 
 
Real success doesn’t automatically happen. Success happens by the God's will. 
But the God's will is not happen if you don’t do anything. Because the road to 
success is also determined by three things; maximum effort, faith, and sincere 
prayer. And I always believe there is no meaningful life without these three things  
-Zelika Setya Ardiani- 
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ABSTRAK 
 
 
Zelika Setya Ardiani, E0011345. 2011. INTEGRASI KEWENANGAN 
PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI 
MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI THE COURT OF LAW GUNA 
MEWUJUDKAN EFEKTIFITAS FUNGSI LEMBAGA PERADILAN 
DALAM MENEGAKKAN HUKUM DAN KEADILAN DI INDONESIA. 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
 
Penelitian ini mengkaji mengenai kewenangan pengujian peraturan perundang-
undangan di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah legal research, yang bersifat 
preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-
undang, komparatif, dan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yang 
digunakan adalah kajian pustaka. Teknik analisis yang digunakan adalah logika 
deduktif. Kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia saat 
ini dilaksanakan oleh dua lembaga negara, yakni Mahkamah Konstitusi dan 
Mahkamah Agung. Penulis mengkaji lebih dalam terkait berbagai persoalan yang 
terjadi dalam pengujian peraturan perundang-undangan selama ini. Berdasarkan 
kajian tersebut, maka perlu adanya langkah integrasi kewenangan pengujian 
peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi sebagai The Court of 
Law. Hal tersebut selain bertujuan untuk menjaga supremasi konstitusi di 
Indonesia, tetapi juga untuk menjamin kesatuan sistem hukum dan koherensi 
antarjenjang norma hukum yang merupakan satu kesatuan dalam hierarki 
peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengintegrasian merupakan upaya 
mewujudkan efektifitas fungsi lembaga peradilan dalam menegakkan hukum dan 
keadilan di Indonesia.  
 
Kata kunci: integrasi, pengujian peraturan perundang-undangan, efektifitas, 
supremasi konstitusi, mahkamah konstitusi 
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ABSTRACT 
 
 
Zelika Setya Ardiani, E0011345. 2011. INTEGRATION AUTHORITY OF 
JUDICIAL REVIEW OF LEGISLATION IN THE CONSTITUTIONAL 
COURT AS THE COURT OF LAW FOR MAKING THE EFFECTIVENESS 
OF JUDICIAL FUNCTION IN ENFORCING THE LAW AND JUSTICE IN 
INDONESIA. Law Faculty of Sebelas Maret University. 
 
This writing examines the authority of judicial review of legislation in Indonesia. 
This type of research is legal research, which are prescriptive and applied. The 
approach that have been used are statute, comparative, and conceptual approach. 
The use of legal materials collection technique is literature review. The analysis 
technique used is deductive logic. In Indonesia, the authority of judicial review of 
legislation is implemented by two state agencies, there are the Constitutional 
Court and the Supreme Court. The author examines more deeply related to 
various problems that occur in the judicial review of legislation in Indonesia all 
this time. Based on these studies, Indonesia needs to integrate authority of judicial 
review of  legislation in the Constitutional Court as the Court of Law. This 
integration aims to maintain the supremacy of the constitution in Indonesia, but 
also to ensure the unity of the legal system and the coherence between the level of 
legal norms which is an unity in the hierarchy of laws in Indonesia. The 
integration can make the effectiveness of judicial function in enforcing the law 
and justice in Indonesia. 
 
Keywords: integration, judicial review of legislation, effectiveness, supremacy of 
the constitution, constitutional court 
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